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La política de cohesión es vital para 
las regiones de Polonia
La experiencia de las regiones 
polacas en la gestión de fondos 
europeos es amplia y única en 
Europa. Como parte de dos 
perspectivas financieras de la 
Unión Europea (2007-2013 
y 2014-2020), las regiones 
polacas gestionan 
53 000 millones EUR en el 
marco de los programas de 
operaciones regionales.
Gracias a los fondos estructurales, Polonia ha hecho unos progresos impresionantes durante este 
período, concretamente en cuanto a cre-
cimiento del PIB, una mayor tasa de 
empleo y un menor nivel de exclusión 
social. Las regiones son conscientes de 
que deben su crecimiento satisfactorio 
a la política de cohesión. La inversión en 
la base del desarrollo a largo plazo 
todavía no ha finalizado, lo cual significa 
que, para las regiones polacas, continuar 
y reforzar una sólida política de cohesión 
después de 2021 resulta vital.
Hemos observado que la nueva pro-
puesta relativa al Marco financiero plu-
rianual de la Unión Europea (UE) parece 
un tanto decepcionante, en particular 
por lo que respecta a la política de cohe-
sión. Aunque la CE dispone de muchas 
pruebas, análisis e investigaciones que 
confirman el carácter favorable al cre-
cimiento, unánime y anticíclico de esta 
política, esta ha propuesto una reducción 
considerable de la dimensión financiera 
de esta política. 
Representantes de todas las regiones 
polacas se reunieron con el director gene-
ral de DG REGIO, Marc Lemaître, en 
junio de 2018. Presentaron sus opiniones 
sobre el paquete legislativo para la polí-
tica de cohesión posterior a 2020. Según 
las regiones polacas, la propuesta de la 
CE sobre esta cuestión incluye muchos 
elementos positivos, a saber: 1. Se presta 
especial atención a cinco objetivos polí-
ticos clave, lo cual hace que la política 
sea más fácil de lo que era en cuanto a la 
perspectiva financiera para 2014-2020; 
2. Se mantiene un horizonte de siete 
años para el período de programación; 
3. Abstención de recurrir al proceso de 
designar instituciones implicadas en la 
ejecución de proyectos; 4. Introducción de 
flexibilidad en la transferencia de asig-
naciones entre prioridades en un pro-
grama determinado sin la necesidad de 
contar con la aprobación formal de la CE; 
y 5. Un gran hincapié en el apoyo a los 
instrumentos de crecimiento territorial.
Sin embargo, existen determinadas defi-
ciencias en la propuesta de la CE, tales 
como: 1. La propuesta injustificada de 
reducir los recursos de la política de cohe-
sión, que son responsables de proyectos 
de infraestructuras clave en Europa y que 
contribuyen en gran medida a la acelera-
ción de la convergencia de las economías 
más débiles de la UE; 2. El recorte del nivel 
de los recursos gestionados a escala de la 
CE, lo cual es contrario a la idea de aplicar 
la política de cohesión más cerca de los 
ciudadanos; 3. La no inclusión del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el 
proyecto de reglamento general, lo cual 
dificultará la coordinación de la actuación 
del FEDER, el FSE, el FC y el Feader en las 
zonas rurales; 4. El debilitamiento de la 
coordinación entre el FEDER y el FSE (crea-
ción del nuevo Fondo Social Europeo, es 
decir, el FSE+, y su exención de determi-
nadas disposiciones del reglamento gene-
ral), y 5. Una propuesta de reducción del 
porcentaje de cofinanciación de la UE al 
70 % (para las regiones menos desarro-
lladas), que a su vez entorpecerá la ejecu-
ción de proyectos principalmente por parte 
de ONG y autoridades locales. 
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